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An MIT Enterprise Technology 
Review 誌の 2004 年 2 月号の特集
「10 Emerging Technologies That 
Will Change Your World」において
は、世界を変える 10 の技術のひと























































































































































































































































































































1. may i open the window
2. ok if i open the window
3. can i open the window
4. could we crack the window
5. is  i t  okay i f  i  open the 
window
6. would you mind if i opened 
the window
7 . i s  i t  okay  t o  open  the 
window
8. do you mind if i open the 
window
9. would it be all right to open 
the window





























































































る。 後 者 は BLEU、NIST、WER 




























































































































































　(a) IWSLT ワ ー ク シ ョ ッ プ 7）
（IWSLT：International Workshop 




















　(b) GALE プロジェクト 8）（GALE 






































































いては、2007 年 11 月にドコモ
905iシリーズの携帯電話向け音声
翻訳システムが ATR により開発
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図表 6　分散型音声翻訳の音声認識部の構造
























































































































で ある APT ASTAP(Asia-Pacific 
Telecommunity Standardization 
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